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AUSZUG
Die Leute machen immer Sozialisation. Sie geben Erfolg: Jemand mit Konformis oder Jemand mit
Devianz, damit die Sozialisation geschäft wird, brauchen wir einen Konzeptdevianz. Devianz ist ein
interesierendes Thema, das unablässig benutz wird. Der Name der Rose ist eine Novelle mit dem
Thema kriminelle Handlung. Es ist in einem Kloster paßiert. Wir können viele Devianz in dieser
Novelle gefunden haben. Es ist die Gründung, um diese Analyse zu schreiben. Also, diese Analyse ist
mit dem Titel "Devianz in der Novelle Der Name der Rose von Umberto Eco“. Die Probleme der
Untersuchung sind: 1. Wie ist die Typen des Devianz in der Novelle Der Name der Rose von Umberto
Eco? 2. Was ist die verursachenden Faktoren des Devianz in der Novelle Der Name der Rose von
Umberto Eco? Diese Analyse benutzen die deskriptive kualitative Methode. Die Untersuchung benutzt
die Devianz-Theorien. Die primäre Datenquelle ist eine Novelle Der Name der Rose von Umberto Eco.
Die Daten der Untersuchung ist Wörtern, Fräsen, und Sätzen aus der  Novelle Der Name der Rose, die
Relevanz mit der Analyse hat. Die Ergebnisse der Untersuchung werden gezeigt: a) Die Typen des
Devianz in der Novelle Der Name der Rose sind: (1). Organisierte Kriminalität (2). White collar
(Weise Kriminalität) (3). Mörder (4). Shoplifing and employe (Diebstahl) (5). Suizide (6). Sexuel
Devianz. b) Die verursachenden Faktoren des Devianz in der Novelle Der Name der Rose sind: (1). Die
verursachenden Faktoren des organisierte Kriminalität hat zum seiner Macht verteidigen. Die
Eigenschaft ist negative (2). White collar (Weise Kriminalität) stamen aus innerhalb und außerhalb
Faktoren des Figur. Es hat zum seiner Macht verteidigen und wenige Kontrolle in seinem Verhalten.
(3). die Grunde des Mörder von Malachias sind Großen Eifersuchtig und keine selbstkontrolle. Jorge
tötet Abbas. Abbas beginnt einen Kontra mit Jorge. (4). Shoplifing and employe (Diebstahl). Salvatore
stiehlt durch den Faktor außerhalb aus der Figur, es ist die Ergebnisse der Sozialisation mit Devianz
Kultur (5). Suizide. Die Grunde des Suizide von Adelmus sind gefühlsunterdrucken und stress. Der
Grund des Suizide von Jorge ist fehlender Kontext um kulturelle der Kloster zu begreifen, so kann er
nicht neuer Wende erhalten. (6). Sexuel Devianz stamen aus innerhalbt und außerhalbt Faktoren der
Figur. es ist wenige Selbstkontrolle aus der Figur, die Armut, oder die Ergebnisse der Sozialisation mit
Devianz-Kultur.
Schlusswort : Devianz, Deviant, Abweichendes Verhalten, Abweichung, Bosheit, Suizide
ABSTRACT
Human always to socialized. And sosialisations result in two things that, will be a conformist or be a
deviant. if you want socialisation go to well and dont being deviant, required an understanding of the
deviation. Der Name der Rose is a novel with crime theme,  in the novel there are many deviations.
Deviation is a very interesting discussion, because there would be timeless. That’s is a Motiv Deviation
research in the novel Der Name der Rose of Umberto Eco. From this background  they have two
problem formulated, it is: 1) how the type of deviations in the novel Der Name der Rose of Umberto
Eco? 2) What are the factors that caused deviations in the novel Der Name der Rose of Umberto Eco?.
The method in this study used a descriptive analyse method, and sociology of literature Paradigma, and
Deviation theory. The primary data source of this research is the novel Der Name der Rose of Umberto
Eco. The data analyzed in the form is words, phrases or sentences from the novel, that have relevance
to the object of study. The results showed: a) the type of Deviation in the novel Der Name der Rose
among others: (1) Organized Crime. (2) White Collar (corruption Finis Africae) (3) Murder. (4)
Shoplifing and employe (5) Suicide. (6) sexual deviation. b) the factors caused deviations in the novel
Der Name der Rose among other: (1) the factor being deviant for Organized Crime is a power, in order
to keep control of the abbey. (2) White Collar (corruption Finis Africae) come from within ourselves
and from the process of socialization with deviant cultur. (3) Murder with  factor is great jealousy and
the lack of self control from figur. and abbey became suspicious and no longer with Jorge, it making
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killed him. (4) Shoplifing and employe caused differential association factors. he studied from deviant-
cultur. (5) Suicide caused from depressed Figur and errors in the context of understanding the cultures
of monastery. (6) sexual deviation: the caused come from ourselves and the process of socialization
with deviant cultur, and Arm.
Keywords: Deviation, Deviant, Deviant Behavior, Crime, Suicide
Vorabentscheidung
Die Leute machen immer Sozialisation. Die
Sozialisation wird natürlich mit anderen Leute gemacht.
Und Sie geben Erfolg, Jemand mit Konformis oder
Jemand mit Devianz, Damit  fährt die Sosialization
geschäft wird, brauchen wir einen Konzeptdevianz,
brauchen wir einen Konzept Devianz. Devianz ist ein
interesierendes Thema, das unablässig benutz wird.
Devianz ist ein Word. Es bezeichnet Jemand mit
Abweichendem Verhalten.
Der Name der Rose ist eine klasische Novelle
von Umberto Eco. Dieser Novelle hat schon tausend
eksemplar verkaufen wird. und es hat auch viele Edition
in anderer Sprache. zum Beispiel in indonesich und
englisch. Wir können viele Kulturelle des Kloster,
Möralität und Kriminalität in dieser Novelle gefunden
haben. zum Beispiel: abweichendes Verhalten oder
Devianz (Kriminalität, Bosewicht usw).
Dieser Novelle ist mit dem Thema Kriminalität,
es paßiert in einem Benediktin-kloster. Also können wir
viele Devianz in deiser Novelle gefunden haben, die in
uberral Plätzen passiert werden konnen. Devianz ist ein
interesierendes Thema, das unablässig benutz wird. es
kann Selbstspiegel von der Leser gebracht haben. Es ist
die Grundung, um dieser Analyse zu schreiben. So, dieser
Analyse ist mit dem Titel "Devianz in der Novelle Der
Name der Rose von Umberto Eco“.
Die Probleme der Untersuchung sind: 1. Wie ist
die Typen des Devianz in der Novelle Der Name der
Rose von Umberto Eco?. 2. Was ist die verursachenden
Faktoren des Devianz in der Novelle Der Name der Rose
von Umberto Eco?
Die Ziele dieser Untersuchung sind: 1. die Typen
Devianz auf die Novelle Der Name der Rose von
Umberto Eco beschreiben. 2. die verursachenden
Faktoren des Devianz in der Novelle Der Name der Rose
von Umberto Eco beschreiben.
Die Vorteile von dieser Analyse sind:
1. Praktische Vorteile.
a). es kann Referenz zum Deutscheliteratur-Analyse
vermehren.
b). es kann Devianz-konzept zu dem Leser vergeben.
Also kann der Leser mehr aufmerksamkeit zu seinem
Verhalten.
c). Diese Analyse hilft den Leser um Novelle Der Name
der Rose zu begreifen.
Methode
Diese Analyse benutzen die deskriptive kualitative
Methode. Bogdan und Taylor (im Zainal Hasan, 1990:14)
sagt, kualiative Analyse ist ein Prozeß Analyse, die
deskriptive Daten (Geschribenetexte, oder
Besprochenetexte) hervorgebracht. oder ein Verhalten,
die den Kontrolle gesehen werden kann. Die Daten zum
Analyse und die Resultätsanalyse ist
Beschriebenephänomenen. Die Daten der Untersuchung
ist Wörtern, Fräsen, und Sätzen aus der  Novelle Der
Name der Rose, die Relevanz mit der Analyse hat.
Die Untersuchung benutzt Devianz-theorien. Die
primäre Datenquelle sind eine novelle Der Name der
Rose von Umberto Eco. Die sekundäre Datenquelle sind
Bücher und der einige mit dem Bereich bezogenen
Untersuchungen, die Beziehung mit dieser Untersuchung
haben.
Die Technische Versammlung der Daten benutzt
Bibliothek Forschungsmethoden. Moleong (im
hanawidamawati, 2010:26) sagt: diese Methoden wird
zum „auffinden und erkunden“ Daten.
Die Schritte in der Versammlung der Daten, und
zwar:
1. Lesen der Novelle vorsichtig, grünlich, von der
primäre Datenquelle. Es ist Texte von der Novelle Der
Name der Rose. Es wird zum Daten bekommen gemacht.
2. Nach dem lesen, dann schreibt Schriflicher den
Datenfolgen als Datenquelle. Dann vergibt Codes des
Daten um Datenquelle nochmal zu untersuchen.
3. dann Idäntifikate der Daten und Klassifikät der Daten
in Übereinstimmung mit  Problematisierung und theorien.
4. die Daten zum Tabelsdaten Hineinbringen.
5. Analyse der Daten. Schriftlicher analysieren der
Problematisierung Schritt zu Schritt in Übereinstimmung
mit der Problemeuntersuchungen.
6 bestimmen zum Daten.
Die technische Analyse der Daten
Diese Analyse macht mit deskriptive kualitative
Methoden, Die Schritte in der Analyse der Daten, und
zwar:
(1) Datenwahl. Von der bekomene Daten, Schriftlicher
wählt und analysieren der Daten in Übereinstimmung mit
der Problemeuntersuchung.
(2) Codes der Daten. Datenfolgen (frasen, sätzen usw) als
Datenquelle vergibt des Codes-Daten in einem
Tabelsdaten.
(3) cross check der Daten. Es vergibt Codes des Daten
um Datenquelle nochmal  zu untersuchen.
Etikette der Analyse
Etikette der Analyse wird Zum vergebenes der objektive
Daten gebraucht. Die Schritte in der Etikette Analyse
sind:
(1) Vorberaitung Prozeße. Diese Prozeß sind
Bestimmung des Titels, Konsultation des Titels mit
Dozentin. (2) Plannung. Die Aktifität von Schriftlicher
sind Formulierung des Problem, Konstruktion der
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Proposal-Analyse, studiert des Buch und Konsultation.
(3) Ausfuehrung, Die Aktifität von Schriftlicher sind
mehrere lesen des Novels nochmal, Sammlung der Daten,
studiert des Buch, bis analysieren der Daten.
(4) beendet Prozeß. Die Aktifität von Schriftlicher sind
Prozeß Analyse zum Bericht, Prufungs des
Diplomsarbeit, endliche verbesserung des Analyse, bis
vervielfältigen Folgen des Analyse.
Ergebnisse und Aussprache
Dieses Kapitel wird analysiert (1) Die Typen des Devianz
in der Novelle Der Name der Rose von Umberto Eco (2)
die verursachenden Faktoren des Devianz in der Novelle
Der Name der Rose von Umberto Eco. Der erste Schritt
bei der Analyse in der Novelle Der Name der Rose sind
hinaus alle Figuren in der Novelle Der Name der Rose
gegangen, dann sucht der schriftlicher die Beziehung
zwischen den Figuren. Und schiedt den Figuren zum
Devianz Tabel. Diese Zeitschrift analysiert nur Devianz-
theorien in der Novelle Der Name der Rose.
a) Die Typen des Devianz in der Novelle Der Name
der Rose.
schriftlicher zieht an Devianz-Typen bei clinard (2008)
Theorien. Sodass einige Typen Devianz in dieser Novelle
Der Name der Rose bekommen wird, sie sind:
(1). Organisierte Kriminalität wird bei Jorge gemacht, die
Typen der Kriminalität ist nonviolence crime
(2). White collar (Weise Kriminalität) wird beim
vorgesetzten des Benediktin Kloster (Malachias, Abbas,
und Jorge) gemacht. Diese Koruption ist Bibliothek Finis
Africae zu schliessen. Finis Africae ist ein verbotene
Bibliothek oder ein Platz zur zweite Aristotelianbuch und
die andere Verbotenesbuch (Bidahbuch)afheben werden.
(3). Mörder wird bei Malachias und Jorge gemacht. Die
Typen der Kriminalität ist crime of interpersonal
violence.
(4). Shoplifing and employe (Diebstahl) wird bei
Salvatore gemacht. Die Eigenschaft ist negative. Die
Typen von Diebstahl ist leicht, denn er stiehlt nur Essen.
(5). Suizide wird bei Adelmus und Jorge gemacht. Die
Eigenschaft ist negative. Adelmus ist ein Iluminatore in
der Benediktin Kloster. Jorge ist fruhere Bibliotheker und
schon lange Blind. So kann er nicht zum Abbas im
benediktin Kloster werden.
(6). Sexuel Devianz: Homo und Sodom wird bei
Malachias, Adelmus, und Berengar gemacht. Ehebruch
wird bei Adso, Mädchen und Remigius gemacht.
b) Die verursachenden Faktoren Devianz.
1. Organisierte Kriminalität.
Als Jorge damals spürtet, daß ihren Augenlicht
nachließ und jorge die Bibliothek nicht länger wird
beherrschen können, hat er planvoll gehandelt. Er macht
viele Chaos. Die Choas ist zu seiner Macht verteidigen.
es ist wählende Abbas und asistenbibliotheker ein Hälfte.
Er macht auch  zusammenarbeit um Bibliothek zu
schliessen. Er gibt auch Finisaficae-buch mit einem Gift.
“Ich spreche von jenem Gift, das du vor langer Zeit aus
Severins Laboratorium gestohlen hast, vielleicht weil du
schon damals jemanden im Skriptorium neugierig werden
hörtest, neugierig auf das Finis Africae oder auf das
verschollene Buch des Aristoteles oder auf beides.” zum
verschwinden ihre Angslich, Jorge nihmt ein Schritte, er
denk keine Gute Schritt zum seiner Macht verteidigen,
außerdem gibt er Finisafricaebuch mit dem Gift. er macht
nicht direktmord durch diese Methode, aber die leute
hatte Sterben durch das Gift. Also hat das Gift
Jorgesprobleme fertig machen. Sodass die Finis Africae,
Aristotelesbuch und die Bibliothek noch sicher mit ihn
werden.
Wir konnen diese Situation mit Rationallenwahl-
Theorien zum analysieren. Diese Theori streicht, „ wie
Jemand macht Enscheidung zum Socials Kontext
(Ökonomie, Politisch). Die Macht des Kondition
beschließt einen Wahl, wo durch ihre verhalten zu
bringen, mit Devianz oder nicht. jorge macht viele Chaos
zu seiner Macht und Aristotelesbuch verteidigen. Ihre
Devianz ist Organisierte Kriminalität.
2. White Collar (Weises Kriminalität).
Jorge, Malachias und Abbas machen ein Verbot zum
Bibliothek betreten. Es wird zum seiner Macht
verteidigen. Abbas und Malachias bekommt sein Macht
in der benediktin Kloster von Jorge. (Abbo als Abbas,
und Malachias als Bibliotheker). Sie sind sehr Glauben
mit Jorge, so Jorge nutzt sie zu seiner höfnung
bekommen.
.« Nach dem Abendmahl wird das ganze Gebäude
geschlossen, und eine strenge Regel verbietet jedem, es
zu betreten.« (eco, 1987:27)
Diese Verboten macht viele misstrauisch von dem
Moenche, ausserdem denkt William, dass die Bibliothek
eine beziehung von allem Mysterium und die gefundene
Leicher hat. Malachias und Abbas behüten die Bibliothek
sehr wirklich und hart wie ein Wachhund. ……Malachias
hätte die Bibliothek wie ein Wachhund verteidigt, ohne je
wirklich begriffen zu haben, was er da so eifersüchtig
bewachte. (eco, 1987:263)
Aber Malachias und Abbas sind deutlich nur als
Instrumen jorge zu seiner Hoffnung verteidigen. sie sind
nicht verstehen, warum mussen sie die Verbot zum
Bibliothek machen. Sie haben keine Ahnung über die
Finis-Afrricae und Bidahbuch. Abbas hat getoten, denn
Abbas hat einen Kontra mit Jorge. Und malachias hat
getoten, denn er hat die Aristitelianbuch (die in der Buch
einen Gift hat) geöfnet. Er stößt Jorgesbefehl zum
Aristotelian buch geöfnet. auf dieser situation konnen wir
Differenzielles Lernen teorien zu analysieren. Beier sagt
(2005:386) wenn menschen Kontakte zu anderen
devianten Menschen besitzen, die sie zu ihren Freunden
zaehlen, dann erhoeht sich die eigene Bereitschaft, selbst
deviant zu handeln. Malachias und Abbas mach deviant,
so wie Ergebnisse der sozialization mit abweichendes
verhalten von jorge, oder die Ergebnisse der Sozialisation
mit Devianz-Kultur.
3. Morder.
Malachias tötet Severin, denn er bekommt die Hetze
von jorge, Malachias hat unnormalität Sexuel mit
berengar, die Hetze macht ihn sehr Eifersüchtig bei
Severin, dann er ging nach Severin und er tötet Severin.
»Aber du hast es geschafft, mir das Buch zu entziehen.
Du bist zu Malachias gegangen, der bis zu diesem
Moment noch gar nichts begriffen hatte. Der Dummkopf
war in seiner Eifersucht immer noch von dem Gedanken
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besessen, Adelmus habe ihm seinen geliebten Berengar
weggenommen, den es allmählich nach jüngerem Fleisch
verlangte. Er verstand nicht, was Venantius mit der
Sache zu tun hatte, und du hast ihm den Kopf noch mehr
verdreht. Du hast ihm gesagt, Berengar habe sich auf ein
Verhältnis mit Severin eingelassen und habe ihm zur
Belohnung ein Buch aus dem Finis Africae gegeben. Ich
weiß nicht genau, was du ihm eingeredet hast, jedenfalls
ist Malachias daraufhin, rasend vor Eifersucht, zu
Severin gelaufen und hat ihn erschlagen […] »Mehr oder
minder.« (eco, 1987:290)
Der Gesprochene in oben ist Gesprochene zwischen
Jorge und William. Es passiert am sieben Tagen, wenn
William schon erfolg den Figur von allem Chaos in
Benediktin-Kloster gefunden hat. Die Wörter »Mehr oder
minder.« beweist die Williamshypothese nicht
vollständige False.
Devianz von der Kontroll-heorien ist eine Folge,
wenn jemand keine Social Kontrolle und selbstkontrolle
mehr, dann häufiger sie Devianz hervorbringen werden.
Beier (2005:386) sagt, „wenn Menschen eine geringe
selbstkontrolle im sinne der „general theory of
Crime“ besitzen, dann werden sie häufiger deviante
Verhaltensweisen ausführen.“ . es erklärt abweichendes
Verhalten von Malachias bei Severins.
Wir konnen auch Psicologischefreud-Theorien zu
analysieren, die Eifersuchtiggefühlt macht „das
Es“ keine kontrolle, wenn “das Es” keine kontolle
erschient zusammen mit “das uber Ich” auch nicht aktiv
und “das ich” eigentlich dominant, nicht Erfolg ungefähr
gleichwertig zu geben, also passiert die abweichendes
Verhalten.
Der zweiten Mörder wird bei Jorge gemacht. er tötet
Abbo (Abbas benediktin-Kloster). Abbas beginnt einen
Kontra mit Jorge, und wollte der Bibliothek und Finis-
Africae geöfnet, er möchte auch beendene alle Mystery
und Chaos in benediktin-Kloster. Es macht jorge sehr
böse. Jorge verspricht mit abbas, er will nach der finis
africae gegangen, er ging zum alle Probleme beenden und
er bitten auch Abbas nach Finis-Africae gegangen. Aber
deutlich, er wartet abbas zum töten. Noch mit dem
gleicher Grund, es ist zum Macht, seines glaubend und
Finis-Africae verteidigen. »Warum hast du ihn getötet?«
»Heute nachmittag, als er mich rufen ließ, sagte er mir,
er habe dank deiner Enthüllungen alles durchschaut. Er
wisse nur noch nicht, was ich zu schützen versuchte – er
hat nie richtig begriffen, was für Schätze diese Bibliothek
enthält und welchen Zwecken sie dient. Er wollte, daß ich
ihm erkläre, was er noch nicht wußte. Er verlangte die
Öffnung des Finis Africae. Die Italiener hatten ihn
aufgefordert, dem von mir und meinen Vorgängern hier
genährten Geheimnis, wie sie es nannten, ein Ende zu
setzen. Sie beben vor Gier nach Novitäten […] « (eco,
1987:289)
Durkheim sagt (im soerjono Soekanto 1990:239)
wenn keine Nadel zwischen Höfnung mit dem Schritte
zur Höfnung bekommen werden, wird abweichendes
verhalten gemacht. Die Höfnung von Jorge ist Finis
Africae und ihre Glauben verteidigen, aber die
Instrumente zum ihre verteidigenden Höfnung (Abbas)
hat schon Kontra mit ihn. So dass er Abbas getoten hat,
es wird zum ihre Hofnung verteidigen gemacht.
4. Shoplifing and employe (Diebstahl)
Die vergangenenheit des Salvatorslebends ist sehr
Arm und aus isoliertes Land, denn seines Land in
Monferrat hat schon zerschmettert von dem Katastrophe,
so muss er vagabundieren, bettelnd, stehlend,
Krankheiten vortäuschend. Es wird zum seiner leben
verteidigen gemacht. Unter den Küchendienern entdeckte
ich Salvatore, der mir aus seinemwölfischen Mund ein
schiefes Lächeln zuwarf. Dabei nahm er von einem Tisch
die Reste des gebratenen Hähnchens, das am Abend
zuvor dem Abt serviert worden war, und steckte sie
heimlich einem der Hirten zu, der sie mit zufriedenem
Grinsen in seinem ledernen Wams verbarg. (eco,
1987:78)
Er vagabundierte herum, bettelnd, stehlend, Krankheiten
vortäuschend, gelegentlich Dienste für weltliche Herren
verrichtend, dann weiterziehend von Stadt zu Stadt, durch
die Wälder und über die großen Straßen. (eco, 1987:119)
Obgleich er schlechte vergangenheit hatte, muss er
genuge einfache zu leben, wenn er in Benediktin-kloster
als Assistent der Cellerar erhielt. aber er hat noch Stehlen.
Wir konnen Diferenzielleslernen-Theorien zu analysieren.
Devianz passiert, wenn jemand in seiner Sosialization als
devianten gelernt. Sosialization des Salvator mit
Devianzkultur kann auf seiner vergangenheit als
Wanderer gesehen werden. Die Ergebnisse seines
Sosialization wird bis jetzt noch bringen. Diese situation
ist Ubereinstimmung mit beier theorien, Beier sagt
(2005:386) wenn menschen, Kontakte zu anderen
devianten Menschen besitzen, die sie zu ihren Freunden
zaehlen, dann erhoeht sich die eigene Bereitschaft, selbst
deviant zu handeln.
5. Suizide.
Eines tages fand Adelmus-Leicher auf der
Korallestein unten den Aedificium von ein Hurtermann.
Und ihre Sterben bringt zum Mysteri von der Monche-
Benediktin. Dies Vorfall kompensiert mehr angslich mit
neuer gefundene Leicher in anderes Tages. Es ist die
Leicher von Venantius, die  in der Blutskochtopf
gefunden werden, dann wird auch die Leicher von
berengar gefunden. Alle vorfall wird zum Mysteri, denn
der Vorfall fahrt wie mit einem Regel. nachdem William
diesen vorfall analysieren, er bekommt die Grunde des
Adelmussterben. dass er Suizide macht. Es kann Auf der
Seite 61 gesehen.  Wie beschreibt William mit ihrer
fähigkeit zum Klare diese Vorfall beanwortung. »Warum
sagt Ihr, daß diese Annahme weniger aufwendig für
unser Kombinationsvermögen sei?« »Mein lieber Adson,
man soll die Erklärungen und Kausalketten nicht
komplizierter machen, als es unbedingt nötig ist. Wenn
Adelmus aus dem Ostturm gefallen wäre, müßtejemand in
die Bibliothek eingedrungen sein, ihn niedergeschlagen
haben, damit er keinen Widerstand leistete, es dann
fertiggebracht haben, mit dem leblosen Körper auf den
Schultern zu einem Fenstersims hochzuklettern, das
Fenster zu öffnen und den Körper schließlich
hinauszuwerfen. Bei meiner Hypothese genügen Adelmus,
sein Todeswille und ein kleiner Erdrutsch. Alles erklärt
sich mit einer viel geringeren Anzahl von Elementen.«
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(eco, 1987:61) von der Williamshypothese sieht es aus,
dass Adelmuss Suizide macht. Diese Hypothese wird
mehr Klarr mit dem Zitäte in unten. Diese Zitäte
beschriebt die Grunde, warum ist Adelmus Suizide
machen. Adelmus, entsetzt über sein Vergehen gegen die
Keuschheit und gegen die Regeln der Natur, denkt nur
daran, sich jemandem anzuvertrauen, der ihm Absolution
erteilen kann, und rennt Hals über Kopf zu Jorge. Der
aber ist ein gestrenger Herr, wie wir selber vorhin
bemerkten. Er wird den Beichtenden hart getadelt und
ihm höllische Strafen angedroht haben […] Adelmus
jedenfalls sieht sich von allen verlassen, beschließt zu
sterben, läuft verzweifelt hinaus auf den Friedhof und
trifft dort Berengar […] Daraufhin läuft Berengar voller
Entsetzen zur einen Seite davon und Adelmus voller
Verzweiflung zur anderen um sich in den Abgrund zu
stürzen. (eco, 1987:89)
“Adelmus jedenfalls sieht sich von allen verlassen,
beschließt zu sterben” Der Satz beschreibt, dass Adelmus
fühlt sich unterdrückt und Depression, so dass er die
Schritte Suizide nihmt. Von der Psikologische-Theorien,
dass Gefühlsfehler und Minderwertigfühlen wie Adelmus
passiert, beeinflußt mehr ihre Mentalität, so dass er
grosser Stress hat. Die Grunde macht ID keine Kontrolle,
und es macht ihn zum Suizide. Dies Vorfall ist
Ubereinstimmung mit Psikologische Freud Theorien (im
bagja Waluya, 2009:93) wenn “das Es” keine kontolle
erschient zusammen mit “das uber Ich” auch nicht aktiv
und “das ich” eigentlich dominant nicht erfolg ungefähr
gleichwertig zu geben, so passiert die abweichendes
Verhalten. Vor alle Daten konnen wir Schlußfolgerung.
Dass die sterbene Adelmus ist abweichendes verhalten,
es ist zum Suizide-Devianz mit faktoren innerhab und
aßerhalb des figur, es ist Gefühlsunterdrucken und Stress.
die zweite Suizide wird bei Jorge gemacht. Jorge ist
fruhere Bibliotheker und schon lange Blind. So kann er
nicht zum Abbas im benediktin Kloster werden. Es ist die
Grunde, warum er macht viele Verwirrung und Devianz
in benediktin Kloster, dies Devianz und verwirrung zum
Beispiel: er gibt einer Gift in der Finisafricae-Buch, und
selbstmord) suizide machen, es behaupt zum  Macht und
ihre Glauben. »Nun ist es zu Ende, ich habe dich
gefunden, ich habe das Buch gefunden, und die Toten
sind umsonst gestorben.«
»Nicht umsonst«, entgegnete Jorge. » Vielleicht waren es
zu viele. Und ware dir je noch geholfen mit einem
Beweis, daß dieses Buch verflucht ist, so hast du ihn
damit. Aber die Toten dürfen nicht umsonst gestorben
sein, und damit sie nicht umsonst gestorben sind, wird ein
weiterer Tod nicht zuviel sein.« (eco, 1987:298)
Der gesprochene in oben ist gesprochener zwischen Jorge
und William. Es passiert am sieben tagen wenn William
schon erfolg alle mystery, (uber Finisafricae-Buch, oder
die Grunde von chaos in benediktin kloster beanworten.
Für dieser Ereignis können wir auch mit Freud-theorien
machen. (im Supratiknya, 1995:13) verschiedene Arten
drückenden und drohende Situation verursacht Angstlich
in der Selbst, die Angstlich funktioniert als
Denkmalgefähr und auch als keine angenehm Situation,
die benötigen zum aufheben wird. Diese Situation fühlt
Jorge angstlich und in einer drohende Situation, und er
sollte benötigen zum aufheben wird. Denn alle Chaos von
Jorge hat schon erfolg von William beanworten. Er
denkt, dass die gute einmallige Schritte ist Suizid, es wird
um die Rinne von dem Christlbuch zu vervolstandigen
gemacht. »Du hattest doch das Schmettern der sieben
Posaunen erwartet, nicht wahr? So höre nun, was die
Stimme sagt, bevor der siebente Engel posaunt:
›Versiegle, was die sieben Donner gesprochen haben,
schreib es nicht auf! Nimm das Buch und verschling es,
es wird dich im Bauche grimmen, aber in deinem Munde
wird's süß sein wie Honig!‹ Siehst du, William? Ich
versiegle, was dem Willen des Herrn zufolge nicht
aufgeschrieben werden sollte, ich begrabe es in dem
Grab, das ich werde!« (eco, 1987:298) die fanatische
Eigenschaft von Jorge und seiner Wunsche zum Macht
verteidigen, macht er als psikopath und Deviant.
Begründette Psikoanalytik theorien, abweichendes
Verhalten ist ein Produck  von Fehlernde Jemand wie ein
Sociall-Chaos von jemand, oder jemand, die nicht ihre
Persönlichkeit sich  anpassen können. Diese Theorien ist
in ubereinstimmung mit Situation und Jorgeskarakter.
6. Sexuell Devianz
Einige Typen des Devianz in der Novelle Der Name der
Rose ist Sodom, Homo, Ehebruch und Prostitution.
Gomoroh und sodom wird bei Berengar, Adelmus und
Malachias gemacht. Ehebruch wird bei Adso, Mädchen
und Remigio gemacht.
Homo und sodom zwischen berengar und
adelmus.
Adelmus als Intellektuell hat grosse höfnung auf
Wissenschaft. ein Bericht uber aristotelianbuch, macht
die höfnung auf Wissenschaft von adelmus, kann er um
sexuelle ein Ladung von berengar zu einverstanden. Es
ist Aristotelianbuch, die schon lange geloscht hat, eines
tages es  noch einen Kopie in der benediktin kloster
berichtet hat. Dann fuehlt er sich sehr Bedauern. es ist der
Grund zum Suizide machen. Berengar litt, was viele
Mönche inzwischen wußten, an einer verzehrenden
Leidenschaft für Adelmus – an derselben, deren
Schändlichkeit einst den Zorn Gottes auf Sodom und
Gomorra niederfahren ließ. (eco, 1987:87)
Die grosse höfnung auf Wissenschaft von Adelmus
macht er zum Deviant. Wir konnen Rationellenwahl-
Theorien zu analysieren. Diese Theori betonen, „ wie die
Persoenliche macht Enscheidung zum Socialskontext
(Ökonomie, Politisch). Macht des Kondition beschliest
einen Wahl, wo durch ihre verhalten zu bringen, mit
Devianz oder nicht. Adelmus hat zum sener Hofnung
bekommen, macht er seines Verhalten zum devianz
bringen. Wir konnen auch control theorien zum
analysieren. Beier sagt (2005:386) „wenn Menschen eine
geringe selbstkontrolle im sinne der „general theory of
Crime“ besitzen, dann werden sie häufiger deviante
Verhaltensweisen ausführen.“ Die grosse Hofnung von
adelmus besiegt  seine Kontrolle, „wenn Menschen eine
geringe selbstkontrolle, dann wird er häufiger deviante
verhaltensweisen  ausführen.
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Homo und sodom zwischen  Berengar und
Malachias.
Berengar hat spezielle Verbindung mit Adelmus, er hat
auch spezielle Verbindung mit Malachias. Malachias und
Berengar ist ein Partnerarbeit, Malachias als Bibliotheker
und Berengar als Asistenbibliotheker. Malachias hat auch
unnormalitätsexuelle, seine Verbindung mit Berengar als
Partnerarbeit macht er  mehr Intim mit Berengar. Der
Dummkopf  war in seiner Eifersucht immer noch von dem
Gedanken besessen, Adelmus habe ihm seinen geliebten
Berengar weggenommen, den es allmählich nach
jüngerem Fleisch verlangte […] jedenfalls ist Malachias
daraufhin, rasend vor Eifersucht, zu Severin gelaufen und
hat ihn erschlagen. (eco, 1987:290)
sexuelle des Devianz bei Berengar und Adelmus
unterschiedt sich von sexuelle des Devianz bei Berengar
und Malachis. wir wissen schon, die verursachende
Faktoren zum Sexuelle des Devianz bei Berengar und
Adelmus ist mit internal Faktoren von Adelmus.
Adelmus durch den Rationellenwahl-theorien, kann er
Devianten zum seiner Hofnung bekommen. Aber
sexuelle des Devianz bei Berengar und Malachis ist keine
Faktorenwahl außer innerhalbsfaktoren von Figur. Von
den berengar seite wissen wir schon, dass berengar schon
lange unnormalität-verhalten hat. Er sei nämlich äußerst
empfindsam gewesen, schon kleine Widrigkeiten oder
Gefühlsregungen hätten ihn manchmal so heftig erzittern
lassen, daß ihm der kalte Schweiß ausbrach und er die
Augen verdrehte und in schlimmen Fällen sogar zu
Boden stürzte mit Schaum vor dem Munde. (eco, 1987:
159) W. Boehm sagt (im Supratiknya, 1995:10),
Gesundene der Mentalität ist eine Situation und Social
Engagement, die andere Person bekommen wird, und gibt
auch Befriedigung zum ihren selbst. Und begrundete
Psikoanalitik Theorien, Devianz ist ein produck aus
Persönlicher Fehler wie ein Sozial Persönlicher Chaos
oder ein Person kann nicht der selbt in Ubereinstimmung
mit seiner Verhalten bringen. und von seite des
Malachias konnen wir beier theorien ”Wenn Menschen
Kontakte zu anderen devianten Menschen besitzen, die
sie zu ihren Freunden zählen, dann erhöht sich die eigene
Bereitschaft, selbst deviant zu handeln”. Wir können
auch mit Control-theorien zu analysieren. Devianz ist
eine Folge, wenn Jemand keine Social-kontrolle und
selbstkontrolle, dann häufiger sie Devianz hervorbringen
werden. beier (2005:386) sagt, „wenn Menschen eine
geringe selbstkontrolle im sinne der „general theory of
Crime“ besitzen, dann werden sie häufiger deviante
Verhaltensweisen ausführen.“.
Ehebruch bei Adso und Mädchen.
Devianz von Adso ist Ehebruch mit Bäuerinmädchen.
augenblick möchte er am abend nachdem Küche zu
seiner Lampe nochmal zunden, hört er eine Stimme, dann
verborg er sofort unten den tisch, denn er wird änglich als
Dieb beschuldigen. Aber unten den Tisch hört er Auch
andere Stimme, es ist wie ein Stimme von Mädchen, er
erschrockt plotzlich, er sieht eine Mädchen, die mussen
sie nicht in der Kloster aufhalten. Als der mädchen sieht
aus. Adso sehr tuchtig, sie verführt adso, und adso hat
seiner selbstkontrolle gelöscht. Dann machen sie
Ehebrucht, [...] und mit einem leisen Seufzer wie von
einer Ziege, die sich hat erweichen lassen, löste sie die
Bänder, die ihr Kleid über der Brust zusammenhielten,
und streifte es ab und stand vor mir, […] Und es zog
mich hin zu ihr mit Macht, und ich spürte die Wärme
ihres Körpers und den herben Geruch nie gekannter
Salben […] bis seite 155, Das Mädchen war weg. Die
Abwesenheit des Körpers, der mein Verlangen so heiß
entzündet und meine Gier so herrlichgestillt hatte, […]
(eco, 1987:153)
Wir können Kontroll theorien zu analysieren. Beier sagt,
„wenn Menschen eine geringe selbstkontrolle im sinne
der „general theory of Crime“ besitzen, dann werden sie
häufiger deviante Verhaltensweisen ausführen. “Dieses
theori ist Ubereinstimmung mit der Situation des Adso.
Prostituiren Bauerin Mädchen.
»Weil das Mädchen nicht aus Liebe zu ihm ging, sondern
für eine Portion Schlachtabfälle. Es war sicher ein
Mädchen aus dem Dorf, das sich vielleicht nicht zum
erstenmal – einem lüsternen Mönch aus Not hingeben
wollte, um dafür etwas zu ergattern, womit es sich und
seiner Familie die hungrigen Mäuler stopfen kann.«
(eco: 1987, 157)
“[…] und sie gab dir gratis und für deine Liebe, was sie
einem anderen für ein Rinderherz und ein paar
Lungenfetzen geben wollte.” (eco, 1987:157)
»Eine Hure?!« rief ich entsetzt. (eco, 1987:157) diese
Daten bescreibt wie die lebendes Mädchen sehr Arm, so
dass sie macht Prostitution. Sie machen nur zu essen und
seines Leben verteidigen. Wir können Rationallenwahl-
Theorien zu analysieren, seines arme des Leben macht sie
einen Wahl um seiner leben und auch ihre familien leben
zu verteidigen, sodass sie Prostitution macht.
Rationellenwahl-Theorien betonen, „ wie die
Persoenliche macht Enscheidung zum Sozials Kontext
(Ökonomie, Politisch). Macht des Kondition beschliest
einen Wahl, wo durch ihre verhalten zu bringen, mit
Devianz oder nicht. Und Olson sagt auch (1997:161),
Olson beschäftig sich in diesem Kontext mit
ökonomischen annehmen über das Handeln und zeigt auf,
weswegen persönliche oder  Gruppemitglieder, die
(rational danach streben), ihre persönlichewohlfahrt zu
maximieren, nicht im sinne Gruppen oder persönliche
interessen Handeln. Dieses theorien beschriebt einen
Wahl um Mädchen zu nehmen.
Ehebruch bei Remigius und Mädchen
Remigius ist ein Cellerar des Benediktin-kloster, als
Cellerar kann er einfach außer den kloster.zu
hereinkommen und herauskommen. er hat auch viele Zeit
zum Sosialization mit dem Gesellschaft als die andere
Mönchen. Sodass er einfach als devianten geöfnet
machen. Geschweige denn die Kloster hat viele Regeln,
so dass die Mönchen zum einfach als devianten oder
fortstoßenden Regeln verführen machen. „wenn
Menschen eine geringe selbstkontrolle im sinne der
„general theory of Crime“ besitzen, dann werden sie
häufiger deviante Verhaltensweisen ausführen.“ .
An jenem Abend suchte ich Lebensmittel, um sie dem
Mädchen zu geben, das Salvatore hereinbringen sollte.«.
(eco, 1987:174). Diese Daten beanwort auch der Grund
“warum die Madchen ist in Benediktin-kloster” und auch
beschriebt Ehebrucht und Prostituiren zwischen Remigius
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und Mädchen. Wir konnen auch Differenzielleslernen-
Theorien zu analysieren. Devianz passiert wenn jemand
in seiner sosialization schon als devianten gelernt.
Sosialization des Remigius mit Devianzkultur kann auf
seiner vergangenheit als laufenden Ketzerei gesehen
werden. Er schliest sich an verschiedene Ordo, die auch
als Ketzerei des Ordo. Und die Ketzerei-ordo wird mit
viele abweichendes verhalten (Diebstahl, ehebrucht,
Raub usw) genannt. Wir konnen auf diesem daten
gesehen. Als er mit inkuisitor dominikan gefangen wird,
bekannte er alle seines Devianz als er noch mit ketzerei
ordo zusammenleben. Der Cellerar wirkte entrückt und
erleuchtet zugleich, es schien, als wäre der Damm des
Schweigens und der Verstellung in ihm gebrochen, als
stehe seine Vergangenheit nicht nur in Worten erneut vor
ihm auf, sondern auch in Bildern, als spüre er wieder die
großen Gefühle, die ihn einst so erregt hatten. (eco,
1987:241)
Beier sagt (2005:386) wenn menschen Kontakte zu
anderen devianten Menschen besitzen, die sie zu ihren
Freunden zaehlen, dann erhoeht sich die eigene
Bereitschaft, selbst deviant zu handeln. Devianz ist eine
Folge von der Sosialization mit Abweichendes Verhalten
oder Devianz Kultur gelernt
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